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Group Risk Area (“ALV) InfarctSize (% LV) InfarctSiza (OARA)
Control 55.9 + 3.89 22.0 *3,75 40.2 + 6.90
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LAD/Normal Hibernating(n= 20) Sham (n= 10)
SR Ca2+ ATPase (SERCA2) 0.S3 + 0,06” 1.07 * 0.05
Phospholamban 0.76 + 0.08” 1.06 + 0.07
Calsequestrin 1.06 + 0,06 1.01 * 0.04
Values mean + SEM; *P <0.01, LAD va normal
While the SRcalcium binding protein calsequestrin was unchanged, there
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